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  중등직업교육단계에서 직업기초교육이 강조되고 기업에서도 실업계 고등학생의 
직업기초능력을 강조하는 상황에서 실업계 고등학생의 직업기초능력을 향상시키기 
위한 프로그램 개발 요구가 증대되고 있다. 이 연구는 직업기초능력 향상 프로그램
을 개발하기 위한 기초 연구로, 국가자격체계 내에서 실업계 고등학생에게 요구되는 
직무 수준과 직업기초능력 수준을 구명하고, 분석된 수준에 기초하여 실업계 고등학
생의 직업기초능력을 향상시키기 위한 모듈을 도출하였고, 도출된 모듈의 중요 가중
치를 분석하였다.  
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I. 서론
1. 연구의 필요성 및 목적
  21세기 지식기반사회에서 기업이 요구하는 인재상은 전문지식과 폭넓은 교양으로 
무장된 사람, 국제 감각과 외국어 구사능력을 가진 사람, 진취적인 사람, 도전정신과 
성취의식이 있는 사람, 유연한 사고와 창의력을 가진 사람, 올바른 가치관을 가진 
사람, 인간미 있는 사람, 책임감이 있는 사람, 협력하는 사람, 예의바른 사람 등을 
요구하고 있다. 또한, 급속한 산업화, 정보화 등으로 인하여 산업 조직은 점차로 거
대해지고, 개인이 수행해야 하는 직무의 내용은 복잡, 다양해지면서 직무 환경 또한 
변화되고 있어, 이러한 환경에 개인이 적응해야 할 필요성이 증가하고 있다. 결국 
지식기반사회에는 전문지식뿐만 아니라 효율적인 직무 수행에 필요한 의사소통능력, 
문제해결능력, 자기관리능력 및 직업의식 등의 직업기초능력이 개인에게 필요함을 
시사하고 있다. 
  한 예로, 전경련(2003) 자료에 따르면, 기업은 ‘글로벌 환경下에서 전문지식과 프
로근성을 갖고, 올바른 가치관, 창의와 도전정신으로 조직구성원과 상호 협력하여 
맡은바 임무를 완수하는 국제화된 인재’를 요구하고 있다. 개인역량 부문에서는 기
획․문서작성, 프리젠테이션 능력, PC활용, 경영학기초, 문제해결기법, 기업실무 순
이고, 태도 및 가치관 부문은 올바른 가치관, 창의적 사고력, 자기관리법, 리더쉽 순
이었으며, 조직역량 부문에서는 비즈니스 예절, 대인관계, 커뮤니케이션 관련 능력을 
갖추기를 희망하고 있다. 
  이와 같이, 직업기초능력의 중요성이 인식되면서 직업기초능력의 개념과 영역에 대
한 다양한 논의가 진행되어 왔다. 먼저 직업능력의 개념을 살펴보면 크게 능력의 획
득 여부를 강조한 정의와 성취를 강조한 정의로 구분할 수 있다. 능력의 획득 여부 
관점에서 직업능력은 특정한 상황이나 직무에서 준거에 따른 효과적이고 우수한 수행
의 원인이 되는 개인의 내적 특성으로 정의할 수 있고, 여기에서 말하는 개인의 내적 
특성은 동기(motives), 특성(traits), 자기 개념(self-concept), 지식(knowledge), 기술
(skill) 등으로 구분된다. 성취 관점에서의 직업능력은 고용주에게 가치있는 피고용인, 
고객 또는 소비자에게 가치있는 고용주를 만드는 성취이며, 한 사람의 지식, 태도, 근
면, 성실, 노력 등 그 자체가 아니라 가치있는 수행의 결과라고 하였다. 따라서 직업
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능력은 경제적 보상이 따르는 어떤 직무를 수행함에 있어서 동기, 특성, 자기 개념, 
지식, 기술 등의 총합체라 할 수 있다(Blank, 1982; Spencer & Spencer, 1993). 
  직업기초능력의 개념과 영역에 대한 논의도 다양하게 진행되고 있는데, Custer & 
Claiborne(1992)에 따르면 직업능력은 그 수준 및 내용에 따라 모든 직업인에게 기본
적으로 필요한 공통기초능력(basic skills)과 초보신입사원에게 필요한 직업기초능력
(employability skills), 그리고 특정 직종에서 능률적인 직무 수행을 위해 필요한 직무
수행능력(technical skills) 등으로 구분하였고, 국내의 연구에서는 직업기초능력을 경
제적 보상이 따르는 대부분의 일을 수행하는데 공통적으로 요구되는 일정 수준 이상
의 지식, 기술, 태도라고 정의하고 있다(이무근 외, 1997; 정철영 외, 2000; Spencer & 
Spencer, 1993). 
  한편, 1990년대 중반부터 정부에서는 대통령 자문 교육개혁위원회(1996. 2)의 신교
육체제 수립을 위한 교육개혁 방안, 교육부(1999. 3)의 교육발전 5개년 계획(시안) 등
을 통해 고등학교 단계에서의 직업교육과 관련된 다양한 정책 방안들을 제시하였다. 
「실업계 고등학교 육성 대책(2000. 1)」과 「직업교육체제 혁신방안 세부시행계획
(2005. 12)」에 따르면 실업계 고등학교의 위상을 고졸 수준 이상의 기능인력 양성
과 중견 및 전문기술자 양성을 위한 직업기초교육을 동시에 추구하는 중등직업교육
기관으로 제시하여, 실업계 고등학생의 직업기초능력 강화를 강조하고 있다. 
  이와 같이, 국가와 기업이 실업계 고등학교 졸업생의 직업기초능력을 매우 중요하
게 인식하고 있음에도 불구하고, 직업기초능력에 관한 연구 경향을 살펴보면, 대부
분의 연구들이 직업기초능력의 개념, 영역, 그리고 영역별 성취 기준 설정에만 한정
되어 이루어져 왔다(이무근 외, 1997; 정철영 외, 2000; 나승일 외, 2003; 조정윤 외, 
2003). 특히 실업계 고등학생 직업기초능력 관련 프로그램의 요구를 분석하고, 프로
그램의 주요 내용을 개발하는 등의 연구가 진행되었지만, 산업체에서 실업계 고등학
생에게 요구하는 직무 수행 수준을 분석하거나, 학교 현장에서 적용 가능한 워크북 
형태의 교재를 개발하거나, 제한된 시간을 효과적으로 활용하기 위한 프로그램 주요 
내용의 우선 순위 분석 등의 연구는 매우 미흡하였다(정철영 외, 2000; 이동임 외, 
2000; 이종성 외, 2002). 
  따라서 이 연구에서는 실업계 고등학생에게 요구되는 직업기초능력의 수준을 국
가자격체계(KQF)에서 파악하고, 실업계 고등학생의 직업기초능력 향상을 위한 프로
그램의 주요 내용을 구조화하는 한편, 분석적 의사결정기법(AHP: Analytic 
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Hierarchy Process method)을 활용하여 개발될 직업기초능력 향상 프로그램 모듈의 
중요 가중치를 파악하여, 향후 실업계 고등학생 대상의 직업기초능력 향상 프로그램
의 모듈 교재 개발과 효과적 운영 방안 모색을 위한 기초 연구를 수행하였다. 
2. 연구 방법 및 절차 
  분석적 의사결정기법(AHP)은 직업기초능력 향상 프로그램 주요 내용의 구조화, 
이원비교를 통한 계층내 국지적 가중치 산정, 종합화 및 복합적 가중치 산정 등의 
절차로 이루어졌고, 이를 도식화하면 다음 [그림-1]과 같다. 
우리나라의 직업기초능력 39개 하위 요소별 
각각의 교육 내용 고려 
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<2단계> 프로그램 주요 내용(모듈)별 
         중요 가중치 계상
[그림-1] 연구 절차도
  첫 번째 단계는 실업계 고등학생의 직업기초능력 향상 프로그램 주요 내용을 구조
화하는 것으로, 직업기초능력 전문가 5명, 실업계 고등학교 교사 8명 등 총 13명을 
대상으로 4차례의 전문가 협의회를 거쳐 직업기초능력 모듈을 도출하고 구조화하였
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다. 먼저 국가자격체계에 따라 실업계 고등학생의 직무수행 수준, 지식 및 기술의 수
준, 직무수행 환경과 수준, 책임·책무 및 자율 수준을 도출하고, 이에 기초하여 정철
영 외(1998)의 직업기초능력 39개 하위 요소별 각각의 교육 내용을 고려, 실업계 고
등학생 직업기초능력과 관련된 내용을 도출하고 실업계 고등학생 직업기초능력 향상 
프로그램 주요 활동과의 연계성을 검토하였다. 마지막으로 검토한 내용을 토대로 실
업계 고등학생 직업기초능력 향상 프로그램을 구성하는 16개 모듈을 도출하였고, 도
출된 16개 모듈 중에서 유사한 모듈을 통합하는 3개 대영역으로 구조화하였다. 
  두 번째 단계는 각 계층에 포함되어 있는 경쟁력 관련 요소들을 둘씩 짝을 지어 
바로 상위에 있는 경쟁력 관련 요소들에 비추어 그 가중치를 평가하는 단계이다. 이 
때, 한 명의 평가자가 비교 평가하는 경우도 있으나, 다수의 전문가 집단이 참여하
여 비교 평가하는 경우도 있다. 이 때 다수의 전문가 집단의 의견을 종합하는 방법
에는 집단적 합의에 의한 방법과 전문가의 평가에 의한 방법으로 크게 구분된다. 이 
연구에서는 실업계 고등학생의 직업기초능력 모듈 내용의 중요 가중치를 산출하기 
위하여 실업계 고등학교 교사, 실업계 고등학교 관련 행정관 및 연구원을 대상으로 
설문 조사를 실시하였고, 실업계 고등학교 교사 31명과 연구원 및 실고 관련 행정관 
12명 등 총 43명(회수율: 31.2%)이 응답하였고, 응답 결과의 기하평균(geometric 
mean)을 활용하여 분석하였다.
  세 번째 단계에서는 계층별 가중치의 계산, 계층내 가중치의 일관성 검토, 그리고 
복합가중치의 산정 등을 고려하여야 한다. 평가의 일관성을 나타내는 일관성 비율
(consistency ratio, CR)이 0.1 이내이면 허용 가능한 것으로 판정하여 유도된 가중치
가 의미있는 것으로 판단하게 되는데, 연구 결과 일관성 비율이 0.1 이내로 나타났다. 
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Ⅱ. 실업계 고등학생의 직업기초능력 향상을 위한 
모듈의 구조화
1. 국가자격체계에 따른 실업계 고등학생의 직무 수행 수준과 직업기초능력 
수준
가. 국가자격체계에 따른 실업계 고등학생 직무 수행 수준
  조정윤 외(2002)는 선진국의 사례와 산업체의 요구를 고려하여 국가자격체계를 6
단계로 구분하여 산업체에서의 직무수행 수준과 교육훈련 수준 그리고 국가기술자
격 등급과의 관련성을 제시하였다(<표-1> 참조). 비록 국가자격체계가 활용되고 있
지는 않지만, 실업계 고등학생에게 요구되는 직무수행수준을 파악하는데 합리적인 
틀이라고 판단된다. 

















(senior expert) 고등교육 수준 
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  위에서 알 수 있듯이 산업체에서 요구하는 실업계 고등학생의 수준은 입직단계이
고 숙련작업 단계인 Level 2를 의미하며. 직업기초능력 수준과 주요 활동은 현장에
서 요구하는 실업계 고등학생의 직무 수행 수준과 매우 관련성이 높다. 따라서 실업
계 고등학생 수준의 전반적인 직무수행기준과 지식과 기술영역, 직무수행 환경 및 
수준 영역, 책임, 책무 및 자율성 영역 등에 대한 세부 직무수행기준을 종합적으로 
살펴보면 다음 <표-2>와 같다. 













 ∙기본지식을 적정한 범위에서 활용하기 위한 기본지식
 ∙일반적으로 요구되는 이론적인 지식
 ∙실제적인 직무에 규정된 범위의 적용
 ∙기본지식의 이해 능력
 ∙일반적으로 요구되는 단순한 지식
 ∙실제적인 직무에 규정된 범위의 적용
직무수행 환경 
및 수준
 ∙알려진 운영 환경의 범위 내용
 ∙대개 알려진 반복적인 기능과 방법을 포함한 제한된 범위
의 활동을 포함
 ∙선택된 장비, 서비스, 활동과 선택의 복잡성을 포함하는 
일
 ∙제한적이고 정의된 범위의 내용
 ∙대개 알려진 반복적인 기능을 포함한 제한된 범위의 활동
을 포함
 ∙제한된 선택, 활동과 선택의 복잡성을 포함하는 일
책임, 책무 및 
자율 영역
 ∙개인적인 업무 혹은 질적인 결과물 산출을 위한 제한된 책임
 ∙팀의 결과물 산출을 위해 개인적으로 제한된 책임
 ∙제한적인 자율권
 ∙개인적인 업무에 대한 제한된 책임
 ∙업무처리에 있어 개인적으로 제한된 책임
 ∙지극히 제한적인 자율권
2) 조정윤 외(1998), 국가기술자격이외의 국가자격취득자에 대한 학점인정방안 연구, 한국직업능력개발원.
3) 국가자격체계(KQF: Korea Qualification Framework)는 국가직무능력표준(KSS: Korea Skill Standard) 의 
질관리 체제로, 산업현장의 일 또는 직무수행을 위해서 요구되는 자격(qualification)을 등록하여 이것의 질
을 관리하기 위한 것임. 이때 자격은 산업현장의 특정 일 또는 직무를 구성하는 관련 단위직무능력표준
(unit standard)의 묶음 형태로 설정됨.
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  국가자격체계에서 실업계 고등학생의 직무수행수준은 해당 종목에 관한 기초 지
식과 실무 기술을 바탕으로 일상적 작업 활동을 효율적으로 수행할 수 있는 능력이 
요구된다. 또한 실업계 고등학생 직무수행수준에 요구되는 지식 및 기술 영역은 기
본지식을 적정한 범위에서 활용하기 위한 기본지식과 일반적으로 요구되는 이론적
인 지식, 그리고 실제적인 직무에 규정된 범위의 적용능력이 요구되고, 직무수행 환
경 및 수준 영역에서는 알려진 운영 환경의 범위 내용과 대개 알려진 반복적인 기
능과 방법을 포함한 제한된 범위의 활동들이 필요하며, 선택된 장비, 서비스, 활동과 
선택의 복잡성을 포함하는 일을 수행한다. 마지막으로 실업계 고등학생 수준에서의 
책임․책무 및 자율 영역을 살펴보면, 개인적인 업무 혹은 질적인 결과물 산출을 위
한 제한된 책임과 팀의 결과물 산출을 위해 개인적으로 제한된 책임, 그리고 제한적
인 자율권이 요구되고 있다. 
  나. 직무 수행 수준에 따른 실업계 고등학생의 직업기초능력 수준(안)
  국가자격체계에서 실업계 고등학생에게 요구되는 직무수행수준별 직업기초능력 
수준(안)을 제시하면 <표-3>～<표-10>과 같다.
  먼저 직업기초능력 중 의사소통능력 영역에서의 주요활동을 정리하면 <표-3>과 
같다.
<표-3> 의사소통능력 영역에서 실업계 고등학생의 주요 활동




• 간단한 순차적인 지시를 따른다.
• 적절한 질문을 한다.
• 의사소통을 위한 적절한 반응을 하고 경청한다.
• 어조나 표정과 같은 비언어적 신호를 해석한다.
수준2
• 일련의 지시에 대한 이해를 말한다.
• 미리 만들어진 지시에 따라 일상의 언어적 보고서를 만든다.
수준3
• 개인간, 그룹간 토의를 통해 획득한 언어적 정보를 추가할 수 있는 
질문과 비판을 조직한다.
• 유머, 어조, 비언어적 신호와 같은 미묘한 것을 고려하여 의사소통을 
한다.
수준4
• 언어적, 비언어적 전략의 의미를 납득시킨다.
• 청중들에게 세부적인 주제를 제시하고 질문을 대답한다.
• 부정적이거나 불완전한 질문에 적절하게 답한다.
수준5
• 관련된 아이디어를 선택하고 조직화하고, 그것들을 조리있게 
발표한다.
• 가상의 감정적인 요소와 실제 사실 사이의 차이점에 대한 모호하거나 
사람을 현혹시키는 질문에 답한다.
자료: 조정윤 외(2003), 국가직무능력표준 개발사업, 한국직업능력개발원.
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  의사소통능력 영역에서 실업계 고등학생에게 요구되는 주요 활동은 간단한 순차
적인 지시를 따르고, 적절한 질문을 하며, 의사소통을 위한 적절한 반응을 하고 경
청하는 것이다. 그리고 어조나 표정과 같은 비언어적 신호를 해석하는 한편 일련의 
지시에 대한 이해를 말하고, 미리 만들어진 지시에 따라 일상의 언어적 보고서를 만
들 수 있어야 한다.
  다음으로 직업기초능력 중 자기관리능력 영역에서의 주요활동을 정리하면 <표-4>
와 같다.
<표-4> 자기관리능력 영역에서 실업계 고등학생의 주요 활동




• 감독에 적절하게 반응한다.
• 자기 모니터를 하고 도움을 청할 때를 안다.
• 익숙하거나 대립이 없는 산업현장 상황에서 자기 통제를 한다.
수준2
• 현장의 목적과 문화에 대한 이해를 통해서 업무를 수행한다.
• 현장의 상호작용 속에서 자기 통제를 한다.
수준3
• 시간 내에 과업을 완수하기 위해서 활동에 대한 스케줄과 계획을 
수립한다.
• 현장의 갈등 상황에서 자기 통제와 자기 수양을 한다.
• 경력 개발을 지속하기 위한 자신의 지식, 기술, 태도를 모니터 한다.
수준4
• 다양한 업무 중 우선순위를 결정한다.
• 현실적이고 측정할 수 있는 경력 목적을 개발한다.
• 지속적인 목적 수립과 목적에 대한 모니터를 통해서 자기 동기를 
부여한다.
• 감정적이지 않게 긍정적이거나 부정적인 피드백에 반응하고 자기 
통제를 한다.
자료: 조정윤 외(2003), 국가직무능력표준 개발사업, 한국직업능력개발원.
  자기관리능력 영역에서 실업계 고등학생에게 요구되는 주요 활동은 감독에 적절
하게 반응하고, 자기 모니터를 하고 도움을 청할 때를 알며, 익숙하거나 대립이 없
는 산업현장 상황에서 자기 통제를 하는 것이다. 그리고 현장의 목적과 문화에 대한 
이해를 통해서 업무를 수행하고, 현장의 상호작용 속에서 자기 통제를 할 수 있어야 
한다.
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  다음으로 직업기초능력 중 문제해결능력 영역에서의 주요활동을 정리하면 <표-5>
와 같다.








1 • 존재하는 문제를 인식하고 적절한 사람에게 알린다.
수준
2
• 문제의 주요한 요인을 확인하고, 문제해결을 위한 지침이나 절차를 
따른다.
• 문제가 적절하게 해결되었는지 확인한다.
수준
3
• 문제가 발생한 사건의 경과를 확인한다. 문제를 다시 해결하는 데 
필요한 단계의 우선순위를 매긴다.
• 문제를 해결하기 위한 활동을 모니터한다.
수준
4
• 즉각적이지 않는 자료로부터 더 낳은 정보를 획득하는 데 필요한 
변칙적인 요소들을 조사하고 확인하고, 문제해결을 위한 적절한 단계를 
취한다.
• 피드백에 근거한 문제해결과정을 행동에 적용한다.
수준
5
• 미래에 발생할 수 있는 문제의 영역을 확인할 수 있는 과정과 정보를 
분석한다.
자료: 조정윤 외(2003), 국가직무능력표준 개발사업, 한국직업능력개발원.
  문제해결능력 영역에서  실업계 고등학생에게 요구되는 주요 활동은 존재하는 문
제를 인식하고 적절한 사람에게 알려 문제의 주요한 요인을 확인하고, 문제해결을 
위한 지침이나 절차를 따르며, 문제가 적절하게 해결되었는지 확인하는 것이다.
  다음으로 직업기초능력 중 정보관리능력 영역에서의 주요활동을 정리하면 <표-6>
과 같다.
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<표-6> 정보관리능력 영역에서 실업계 고등학생의 주요 활동
대영역 중영역 수준 주요 활동
4.  
정보관리능력









• 인터넷과 도서관 검색을 포함한 탐색 기술을 활용하여 자료 내의 




• 보고서, 도표, 지도, 다이어그램과 같은 자료로부터 정보를 평가한다.
• 참고문헌의 정확성과 중요성을 파악한다.
• 정보의 불일치와 에러를 파악한다.
수준
4
• 전문적인 용어나 복잡한 구조(법률, 과학, 기술, 학문적 정보)를 
포함한 정보를 평가한다.
• 정보를 비교해서 경향과 양식을 파악한다.
수준
5
• 다양한 자료로부터 획득한 정보의 질, 중요성, 적절성, 신뢰성을 
판단한다.
• 필요한 자료가 없을 경우, 새로운 자료를 만들기 위해서 정보를 
재구성한다.





• 주어진 범주내의 정보를 분류하고 조직한다.
• 알파벳순이나 번호순과 같은 간단하고 직접적인 방법을 이용해서 
정보를 정리한다.
• 정보의 위치를 파악하기 쉽도록 정보를 유지한다.
수준
2
• 정보를 분류하거나 범주화한다.
• 정보의 기능성을 향상시키기 위해 저장 구조를 수정한다.
수준
3
• 컴퓨터와 물리적인 형식(정보의 정확성을 체크하기 위한 








• 다양한 사업요구나 목적을 위해서 정보와 데이터를 정렬시킨다.
• 비슷하거나 다른 프로젝트와 프로세스 사이의 데이터를 연결짓는다.





• 언어와 문서 형태의 한 가지 자료로부터 정보를 찾아내고 해석한다.
수준
2
• 다양한 자료들로부터 찾아낸 정보를 해석한다.
• 가장 중요한 이슈를 선택하고 유용한 방법으로 제시한다.
• 정보를 전시하거나 교환할 수 있는 적절한 형식을 선택한다.
수준
3




• 데이터의 질과 활용에 관한 판단을 교환한다.
• 의사결정을 위한 정보를 교환한다.




• 정보가 분명하지 않거나 완전히 알려지지 않았을 경우, 정보를 
자료에 의거 추정한다.
자료: 조정윤 외(2003), 국가직무능력표준 개발사업, 한국직업능력개발원.
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  정보관리능력은 크게 정보 획득과 평가, 정보 조직과 유지, 그리고 정보 해석과 
교환으로 구분된다. 먼저, 정보 획득과 평가에서 실업계 고등학생의 주요 활동은 정
규 문서, 보고서, 송장, 책과 같은 존재하는 자료를 통해서 계획에 따라 정보를 검색
하고, 인터넷과 도서관 검색을 포함한 탐색 기술을 활용하여 자료 내의 정보의 위치
를 확인하고, 세부적인 정보를 확인하기 위해서 자료를 검색하는 것이다.
  둘째, 정보 조직과 유지에서 실업계 고등학생의 주요 활동은 주어진 범주내의 정
보를 분류하고 조직하고, 알파벳순이나 번호순과 같은 간단하고 직접적인 방법을 이
용해서 정보를 정리하며, 정보의 위치를 파악하기 쉽도록 정보를 유지하는 것이다. 
그리고 정보를 분류하거나 범주화하고, 정보의 기능성을 향상시키기 위해 저장 구조
를 수정해야 한다.
  셋째, 정보 해석과 교환에서 실업계 고등학생의 주요 활동은 언어와 문서 형태의 
한 가지 자료로부터 정보를 찾아내고 해석할 뿐만 아니라, 다양한 자료들로부터 찾
아낸 정보를 해석해야 한다. 그리고 가장 중요한 이슈를 선택하고 유용한 방법으로 
제시하고, 정보를 전시하거나 교환할 수 있는 적절한 형식을 선택해야 한다.
  다음으로 직업기초능력 중 자원활용능력 영역에서의 주요활동을 정리하면 <표-7>
와 같다.
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<표-7> 자원활용능력 영역에서 실업계 고등학생의 주요 활동





수준1 • 제한된 시간 내에 주어진 과업을 수행한다.• 성과를 개선하기 위해서 효과적으로 시간을 활용한다. 
수준2
• 과업의 순서와 중요성을 결정한다.
• 데드라인에 맞추는 데 필요한 과업의 순서를 결정하고, 요구되는 
결과물을 창출한다.
수준3 • 조직의 효과성을 위해 작업 단위내의 과업 스케줄을 조정하고 데드라인을 설정한다.
수준4
• 복합적인 업무와 작업 단위를 포함한 프로젝트와 프로세스를 위한 과업 
스케줄을 조절하고 데드라인을 설정한다.
• 필요한 경우 스케줄을 조절하고 평가한다.
수준5 • 프로젝트 간의 활동을 할 시간을 조절한다.• 조직의 효과성 개선을 위해 복합적인 스케줄을 조절한다.
2.  
재정배분
수준1 • 거래량 결정, 고객으로부터 요금징수를 포함한 현금에 관련된 업무를 기록하고 수행한다.
수준2
• 예산과 관련한 지출을 검토한다.
• 세부적인 활동에 대한 비용을 예상한다.
• 세부 예산 내에서 비용 평가에 근거해서 우선순위를 조정한다.
수준3 • 한 가지의 과업 프로젝트를 위한 손익계산서를 만든다.
수준4 • 몇 가지의 복합적인 과업 프로젝트를 위한 손익계산서를 만든다.• 손익계산서에 근거해서 필요한 예산을 조절하고 평가한다.





수준1 • 작업계획에 따라 세부적인 재료를 획득, 저장, 전달한다.
수준2
• 복잡한 작업에 필요한 재료와 시설의 형식과 양을 결정한다.
• 재료와 시설 자원 배분 계획에 따른다.
• 작업계획에 따라 시설 자원을 확보한다.
수준3
• 복잡한 과업 프로젝트에 필요한 재료와 시설 자원을 결정한다.
• 재료와 시설의 비용과 자원을 확인한다.
• 재료의 배분 방법과 저장 계획을 세운다.
수준4
• 복잡한 프로젝트 간의 재료와 시설의 이용과 획득을 조정한다.
• 재료와 시설이 효과적으로 사용될 수 있도록 모니터한다.
• 프로젝트 간의 재료와 시설을 배분한다.
수준5
• 재료의 할당에 대한 사업과정과 재정 규칙을 정의한다.
• 복잡한 시스템을 포함한 일을 설계한다.




수준1 • 단일 업무를 수행할 수 있는 근로자 풀로부터 개인을 업무에 배정한다.• 기술, 업무, 작업부하의 자기 평가에 근거해서 인원을 배치한다.
수준2 • 개인의 능력과 기술에 근거해서 인원을 배치하거나 재배치한다.• 업무 수행 성과에 관련해서 피드백을 제공한다.
수준3
• 개인의 수행을 관찰해서 과업을 수행할 수 있는 개인의 능력을 
결정한다.
• 부족한 부분을 확인하고 훈련과 개발 프로그램을 추천한다.
수준4
• 복잡한 업무를 수행할 수 있는 개인의 능력을 결정한다.
• 최소한의 감독이 필요한 복잡한 업무에 개인을 배치한다.
• 프로젝트를 관리하는 개인의 수행에 대해서 피드백을 제공한다.
수준5
• 익숙하지 않는 업무와 활동을 하거나 학습하는 데 있어서의 개인의 
잠재능력을 결정한다.
• 지원자들의 잠재능력에 근거해서 직업요구에 부합하는 고용결정을 한다.
• 잠재능력과 학습요구에 근거해서 개인을 훈련 프로그램에 배정한다.
자료: 조정윤 외(2003), 국가직무능력표준 개발사업, 한국직업능력개발원.
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  자원활용능력은 크게 시간배분과 재정 배분, 그리고 재료와 시설 자원 배분, 인적 
자원 배분 등으로 나누어진다. 우선, 시간배분에서 실업계 고등학생의 주요 활동은 
제한된 시간 내에 주어진 과업을 수행하고, 성과를 개선하기 위해서 효과적으로 시
간을 활용해야 한다. 
  둘째, 재정 배분에서 실업계 고등학생의 주요 활동은 거래량 결정, 고객으로부터 
요금징수를 포함한 현금에 관련된 업무를 기록하고 수행하며, 예산과 관련한 지출을 
검토해야 한다. 그리고 세부적인 활동에 대한 비용을 예상하고, 세부 예산 내에서 
비용 평가에 근거해서 우선순위를 조정할 수 있어야 한다.
  셋째, 재료와 시설 자원 배분에서 실업계 고등학생의 주요 활동은 작업계획에 따
라 세부적인 재료를 획득, 저장, 전달하고, 복잡한 작업에 필요한 재료와 시설의 형
식과 양을 결정해야 한다. 그리고 재료와 시설 자원 배분 계획에 따르며, 작업계획
에 따라 시설 자원을 확보할 수 있어야 한다.
  넷째, 인적 자원 배분에서 실업계 고등학생의 주요 활동은 단일 업무를 수행할 수 
있는 근로자 풀로부터 개인을 업무에 배정하고, 기술, 업무, 작업부하의 자기 평가에 
근거해서 인원을 배치해야 한다. 그리고 개인의 능력과 기술에 근거해서 인원을 배
치하거나 재배치하며, 업무 수행 성과에 관련해서 피드백을 제공할 수 있어야 한다.
  다음으로 직업기초능력 중 대인관계능력 영역에서의 주요활동을 정리하면 <표-8>
과 같다.
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<표-8> 실업계 고등학생의 대인관계능력 영역에서의 주요 활동




1.  팀원으로  
참가
수준1 • 다른 사람과 팀을 이루어서 협조적으로 일을 한다.• 프로젝트를 완수하는 데 요구되는 책임을 진다. 
수준2
• 팀의 활동적인 구성원으로서 참가한다. 
• 아이디어와 제안, 노력으로 팀에 공헌한다. 
• 팀의 의사결정에 참여한다. 
• 팀의 규정과 절차를 따른다. 
수준3 • 팀의 목적과 미션을 확인하는 것을 돕는다. • 팀 구성원이 공헌 할 수 있도록 격려한다. 
수준4
• 팀을 유지할 수 있도록 조력가로서 행동한다. 
• 팀 구성원의 개인적인 강점을 확립한다. 
• 팀의 이익을 위해 구성원의 차이점을 해결한다. 
수준5 • 팀을 유지하고 만든다.• 팀을 조직의 전체 목적과 연결짓는다. 
2.  다른 사람  
교육
수준1 • 시연과 설명과 같은 방법을 통해서 경험하지 못한 동료들을 가르친다. • 세부적인 과업에 대한 수행을 평가하고, 즉각적인 피드백을 제공한다. 
수준2
• 직무 정보를 전달하고, 다른 사람들이 과업에 관련성과 적용성을 
확인할 수 있도록 돕는다. 
• 일련의 과업에 대한 수행을 평가하고, 피드백을 제공한다. 
수준3 • 다른 사람들에게 복잡한 단계의 업무에 대해서 가르친다. • 전체적인 직무성과를 평가하고, 건설적인 피드백을 제공한다. 
수준4
• 동료의 코치가 된다. 
• 다른 사람이 과업에 대한 개념과 이론을 응용할 수 있도록 돕는다. 
• 다른 사람의 학습 요구를 결정하고, 적절한 훈련 프로그램을 추천한다. 
수준5 • 다른 사람의 전문적, 개인적 발달을 위해서 멘토로서의 역할을 한다. 
3.  고객에게  
봉사
수준1 • 고객의 최소한의 기대를 충족한다.
수준2 • 고객의 서비스에 대한 기대를 초과한다. • 고객의 문제를 해결한다. 
수준3 • 고객의 현재와 미래의 요구를 평가하고 분석한다. • 고객과 생산적인 관계를 설립한다. 
수준4 • 고객의 요구를 예상하고, 개선을 위한 추천을 한다. 
수준5 • 중대한 문제를 가지고 있거나 곤란한 행동을 하는 등의 복잡한 고객의 요구를 다룬다. 
4.  리더십 
발휘
수준1 • 자신의 행동에 대한 책임을 갖고 역할 모델로서 봉사한다. 
수준2
• 관점을 취하거나, 변화를 하거나, 행동을 취할 수 있도록 설득하고 
동기 부여한다. 
• 사고, 감정, 아이디어에 대해서 논리적으로 의사소통한다. 
수준3 • 목적을 달성하기 위한 조직에 책임감을 갖는다. • 자신감과 신뢰를 갖고 격려한다. 
수준4
• 조직의 미션을 공유하고 다른 그룹과 연결한다. 
• 협력적인 분위기를 창출한다. 
• 장애물과 현존하는 절차, 정책, 권위에 도전하는 것을 극복한다. 
수준5 • 조직의 비전, 미션, 목적 개발을 위해서 안내하고 격려한다. 
(표 계속)
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(<표-8>에서 계속)




5.  의사결정  
위한 합의
수준1 • 다른 위치와 관점을 수용하는 것을 꺼리지 않는다. 
수준2 • 의사결정을 하기 위해서 다른 근로자나 관리자와 토론과 타협을 통해서 합의한다.
수준3
• 그룹 내에서 합의를 한다. 
• 현실적이고 도달할 수 있는 목적을 세운다. 
• 타협을 위한 잠재적인 선택권을 창출한다. 
수준4 • “다른 사람의 눈을 통해서”라는 마음가짐으로 단기 목적에 대한 일련의 합의를 수행한다. 
수준5 • 장기 목적에 대한 합의에 도달하기 위해서 합의를 촉진한다. 







수준1 • 목적 달성을 위해서 다른 배경과 관점을 가진 사람과 함께 일한다. 
수준2 • 자신과 다른 그룹 간의 차이를 인식한다. • 다른 문화를 가진 사람들과 상호작용을 할 수 있도록 공손하게 대한다. 
수준3 • 다른 그룹 구성원들의 관심사를 이해한다. • 다른 그룹의 사람들을 수용하기 위한 지속적인 노력을 한다. 
수준4 • 그룹 간의 유사점을 인식한다. 
수준5 • 모든 그룹의 세계적인 관점을 수용한다. 
자료: 조정윤 외(2003), 국가직무능력표준 개발사업, 한국직업능력개발원.
  대인관계능력은 크게 팀원으로 참가하는 것과 다른 사람을 교육하는 것, 고객에게 
봉사하는 능력과 리더십을 발휘하는 능력, 그리고 의사결정을 위한 합의 능력과 다양
한 배경을 가진 사람과 함께 일하는 능력 등으로 나누어진다. 
  우선, 팀원으로 참가하는 능력에서 실업계 고등학생의 주요 활동은 다른 사람과 
팀을 이루어서 협조적으로 일을 하고, 프로젝트를 완수하는 데 요구되는 책임을 져
야 한다. 그리고 팀의 활동적인 구성원으로서 참가하고, 아이디어와 제안, 노력으로 
팀에 공헌하며, 팀의 의사결정에 참여하며 팀의 규정과 절차를 따라야 한다.
  둘째, 다른 사람을 교육하는 능력에서 실업계 고등학생의 주요 활동은 시연과 설
명과 같은 방법을 통해서 경험하지 못한 동료들을 가르치고, 세부적인 과업에 대한 
수행을 평가하고, 즉각적인 피드백을 제공해야 한다. 그리고 직무 정보를 전달하고, 
다른 사람들이 과업에 관련성과 적용성을 확인할 수 있도록 도우며, 일련의 과업에 
대한 수행을 평가하고, 피드백을 제공할 수 있어야 한다. 
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  셋째, 고객에게 봉사하는 능력에서 실업계 고등학생의 주요 활동은 고객의 최소한
의 기대를 충족하고, 고객의 서비스에 대한 기대를 초과하며, 고객의 문제를 해결할 
수 있어야 한다. 
  넷째, 리더십을 발휘하는 능력에서 실업계 고등학생의 주요 활동은 자신의 행동에 
대한 책임을 갖고 역할 모델로서 봉사하고, 관점을 취하거나, 변화를 하거나, 행동을 
취할 수 있도록 설득하고 동기를 부여하며, 사고, 감정, 아이디어에 대해서 논리적으
로 의사소통할 수 있어야 한다. 
  다섯째, 의사결정을 위한 합의 능력에서 실업계 고등학생의 주요 활동은 다른 위
치와 관점을 수용하는 것을 꺼리지 않고, 의사결정을 하기 위해서 다른 근로자나 관
리자와 토론과 타협을 통해서 합의할 수 있어야 한다.
  여섯째, 다양한 배경을 가진 사람과 함께 일하는 능력에서 실업계 고등학생의 주
요 활동은 목적 달성을 위해서 다른 배경과 관점을 가진 사람과 함께 일하고, 자신
과 다른 그룹 간의 차이를 인식하며, 다른 문화를 가진 사람들과 상호작용을 할 수 
있도록 공손하게 교류할 수 있어야 한다. 
  다음으로 직업기초능력 중 기술활용능력 영역에서의 주요활동을 정리하면 <표-9>
과 같다.
<표-9> 기술활용능력 영역에서 실업계 고등학생의 주요 활동





• 업무수행에 필요한 단순한 기술의 원리 및 절차를 부분적으로 
이해한다. 
수준2
• 업무수행에 필요한 기본적인 기술의 원리 및 절차를 
대략적으로 이해한다. 
수준3 • 업무수행에 필요한 복잡한 기술의 원리 및 절차를 확실하게 
이해한다. 
2.  기술선택능력
수준1 • 업무수행에 필요한 기술을 상급자의 지시대로 선택한다. 
수준2 • 업무수행에 필요한 기술을 기존에 적용된 것 중에서 선택한다. 




• 업무 수행에 필요한 기술을 실제로 한 가지 상황에서 적용하고, 
결과를 있는 그대로 확인한다. 
수준2
• 업무 수행에 필요한 기술을 실제로 몇 가지 상황에 적용하고, 
결과를 이해한다. 
수준3 • 업무 수행에 필요한 기술을 실제로 여러 가지 상황에 적용하고, 
결과를 분석한다.
자료: 나승일 외(2004), 기초직업능력 표준개발, 한국산업인력공단.
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  기술활용능력은 크게 기술이해능력과 기술선택능력, 그리고 기술적용능력 등으로 
구분된다. 우선 기술이해능력에서 실업계 고등학생의 주요활동은 업무수행에 필요한 
단순한 기술의 원리 및 절차를 부분적으로 이해하고, 업무수행에 필요한 기본적인 
기술의 원리 및 절차를 대략적으로 이해해야 한다. 그리고 기술선택능력에서 업무수
행에 필요한 기술을 상급자의 지시대로 선택하고, 업무수행에 필요한 기술을 기존에 
적용된 것 중에서 선택해야 하며, 기술적용능력에서는 업무 수행에 필요한 기술을 
실제로 한 가지 상황에서 적용하고, 결과를 있는 그대로 확인하며, 업무 수행에 필
요한 기술을 실제로 몇 가지 상황에 적용하고, 결과를 이해할 수 있어야 한다. 
  다음으로 직업기초능력 중 조직이해능력 영역에서의 주요활동을 정리하면 <표
-10>과 같다.
<표-10> 조직이해능력 영역에서 실업계 고등학생의 주요 활동





• 직장생활에서 특정한 국제 동향을 이해하여, 이를 한 가지 업무 
상황에서 적용한다. 
수준2 • 직장생활에서 일반적인 국제 동향을 이해하여, 이를 특정한 업무 
상황에서 활용한다. 
수준3




• 자신이 속한 부서의 목표와 구성을 이해하고, 자신에게 해당하는 
규칙, 규정을 파악하여, 이를 바탕으로 업무를 수행한다. 
수준2
• 자신이 속한 부서와 관련 부서의 목표와 구성을 이해하고, 
자신이 속한 부서 구성원들에게 적용되는 규칙, 규정을 파악하고, 
이를 바탕으로 업무를 수행한다. 
수준3
• 조직 전체의 목표와 구성을 이해하고, 조직의 전체적인 규칙, 
규정을 파악하여, 이를 바탕으로 업무를 수행한다. 
3.  경영이해능력
수준1 • 자신이 속한 부서의 목표와 운영 방법에 대해 이해하고, 이를 
바탕으로 업무를 수행한다. 
수준2
• 자신이 속한 부서와 관련 부서의 목표와 운영 방법에 대해 
이해하고, 이를 바탕으로 업무를 수행한다. 
수준3
• 조직 전체의 경영 목표와 경영 방법을 이해하고, 이를 바탕으로 
업무를 수행한다. 
4.  업무이해능력
수준1 • 자신이 속한 부서의 업무에 대해 이해하고, 자신에게 주어진 
업무를 확인하여 업무를 처리하기 위한 간단한 절차를 확인한다. 
수준2
• 자신이 속한 부서와 관련 부서의 업무에 대해 이해하고, 
자신에게 주어진 업무를 이해하여 업무를 처리하기 위한 계획과 
절차를 이해한다. 
수준3 • 조직 전체의 업무에 대해 이해하고, 자신에게 주어진 업무를 
분석하여 업무처리계획 및 절차를 수립한다. 
자료: 나승일 외(2004), 기초직업능력 표준개발, 한국산업인력공단.
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  조직이해능력은 크게 국제감각과 체제이해능력, 경영이해능력과 업무이해능력 등
으로 나누어진다. 국제감각에서 실업계 고등학생의 주요 활동은 직장생활에서 특정
한 국제 동향을 이해하여, 이를 한 가지 업무 상황에서 적용하고, 직장생활에서 일
반적인 국제 동향을 이해하여, 이를 특정한 업무 상황에서 활용하는 것이다. 
  체제이해능력에서는 자신이 속한 부서의 목표와 구성을 이해하고, 자신에게 해당
하는 규칙, 규정을 파악하여, 이를 바탕으로 업무를 수행하며, 자신이 속한 부서와 
관련 부서의 목표와 구성을 이해하고, 자신이 속한 부서 구성원들에게 적용되는 규
칙, 규정을 파악하고, 이를 바탕으로 업무를 수행해야 한다. 
  경영이해능력에서는 자신이 속한 부서의 목표와 운영 방법에 대해 이해하고, 이를 
바탕으로 업무를 수행하며, 자신이 속한 부서와 관련 부서의 목표와 운영 방법에 대
해 이해하고, 이를 바탕으로 업무를 수행해야 한다. 
  업무이해능력에서는 자신이 속한 부서의 업무에 대해 이해하고, 자신에게 주어진 
업무를 확인하여 업무를 처리하기 위한 간단한 절차를 확인해야 하고, 자신이 속한 
부서와 관련 부서의 업무에 대해 이해하고, 자신에게 주어진 업무를 이해하여 업무
를 처리하기 위한 계획과 절차를 이해할 수 있어야 한다.
2. 실업계 고등학생 직업기초능력 향상 프로그램 모듈의 구조화
  실업계 고등학생의 직업기초능력 향상 프로그램 모듈을 도출하기 위하여 실업계 
고등학생에게 요구되는 직업기초능력 영역별 주요 활동(조정윤 외, 2003)을 분석하
였고, 국가자격체계 내에서 직업기초능력에 기초한 국민공통기본교육과정 분석 연구 
내용(정철영 외, 1998)등을 종합적으로 비교·분석한 결과는 <표-11>과 같다.
  먼저, 정철영 외(1998) 연구에서는 실업계 고등학생 직업기초능력 영역으로 의사
소통능력 영역 6개, 수리능력 영역 2개, 문제해결능력 영역 4개, 자기관리 및 개발 
능력 영역 3개, 자원활용능력 영역 4개, 대인관계능력 영역 5개, 정보능력 영역 4개, 
기술능력 영역 2개, 조직이해능력 영역 4개로 구분하여, 총 9개 대영역에 따른 39개의 
하위요소로 제시하였다. 
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<표-11> 실업계 고등학생의 직업기초능력 영역별 주요 내용 
실업계 고등학생의 직업기초능력 영역별 주요 
내용(정철영, 1998)
도출된 실업계 고등학생 직업기초능력 향상 
프로그램













문자 읽고 이해하기/ 교재나 자료에 수
록된 정보확인하기/ 정보구별, 비교 및 
통합하기/ 문장이나 정보 읽고 추론하기






































어휘력 향상하기/ 간단한 문장 작성하기
/ 이력서 작성/ 도표, 수, 기호 등 이해
하고 표현하기/ 자신의 아이디어 기술, 
요약하기/ 주어진 양식 작성하기/ 타인
의 의견 요약, 정리하기/ 사건이나 대화




듣기과정 이해/ 청자로서 인간에 대한 이
해/ 4가지 청자 유형 이해하기/ 청자로
서 자신의 유형 이해하기(편안한 청자, 
사회적 청자, 적극적 청자, 방어적 청자)/ 
효과적인 듣기 전략 이해(화자, 청자, 















비언어적 표현의 중요성 알기/ 비언어
적 표현 양식 습득하기/ 다양한 몸짓, 











말하기 과정 이해/ 다양한 말하기 양식 
이해/ 자신의 말하기 양식 판단, 이해하
기/ 효과적인 말하기 전략 다양하게 훈
련하기(비디오 테잎, 사례발표, 역할연
기, 토론 등)/ 자기 소개하기/ 3분 스피




















자연수, 분수, 소수, 정수 읽고, 세고, 쓰
기/ 자연수, 분수, 소수, 정수를 대상으로 
덧셈하기/ 자연수, 분수, 소수, 정수를 대
상으로 뺄셈하기/ 자연수, 분수, 소수, 정
수를 대상으로 곱셈하기/ 자연수, 분수, 
소수, 정수를 대상으로 나눗셈하기/ 길이, 
시간, 들이, 무게, 각도, 넓이, 부피의 단






비(비례, 반비례 등), 비율(백분율 등)의 
개념 이해하기/ 빈도, 평균 이해하고 활
용하기/ 상관관계 이해하기/ 확률 개념 
이해와 간단 확률 계산하기/ 단순한 자
료를 분류, 정리하여 표나 그래프로 나
타내고 읽기
(표 계속)
4) 주요 활동, 모듈명과 주요 내용은 전문가 협의회를 통하여 도출하였음
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(<표-11>에서 계속)
실업계 고등학생의 직업기초능력 영역별 주요 내용
(정철영, 1998)
도출된 실업계 고등학생 직업기초능력 향상 
프로그램















문제인식(발견 및 이해)/ 대안탐색(문제 
평가 및 해결 방안 모색)/ 대안평가(해
결 방안 평가) 및 선택/ 대안적용/ 대안 
적용 결과 평가/ 자신의 문제해결 유형 
이해하고, 단점 보완하기(문제해결 유형 





























범주화 개념 이해/ 순서화 개념 이해/ 비
교/대조 개념 이해/ 속성 및 요소 파악하
기/ 관계 유형 파악하기/ 핵심 아이디어 
식별하기/ 오류 확인하기/ 귀납법 이해하






사실과 의견 구분하기/ 타당하고 충분한 
근거 제시하기/ 신뢰로운 정보원 선택하
기/ 문제를 다양한 관점에서 조망하기/ 
주장이나 진술에 게재된 편견 탐지하기/ 
진술에 숨겨진 의미와 가정 확인하기/ 문
제 본질에 적합한 평가준거 사용하기/ 비
판적 사고 성향 갖추기: 건전한 회의성, 
















유창성: 특정한 문제상황에서 가능한 많
은 양의 아이디어 산출하기/ 융통성: 고
정적인 사고방식이나 시각 자체를 변환
시켜 다양한 해결책 찾아내기/ 발상자
체를 전환시켜 다양한 관점 적용시키기
(발상의 전환)/ 정교성: 다듬어지지 않은 
아이디어를 보다 치밀한 것으로 발전시
키기/ 창의적 사고 성향 갖추기: 주변 
환경에 대한 민감성, 아이디어 산출의 
자발성, 자신의 아이디어나 가치에 대한 
독자성, 문제해결에 대한 끈질긴 근면성, 
호기심, 변화에 대한 수용성 
(표 계속)
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자아존중감 형성하기: 자기사랑 하기, 자
기부정 최소화하기/ 건강관리력: 신체 리
듬 이해하기, 신체에 맞는 운동 찾아내기, 
주기적인 건강진단의 중요성 인식하기, 몸
에 맞는 음식 알아내기/ 독립심: 혼자서 
과제 수행하기, 삶의 독립성 이해하기(경제
적 독립과 심리적 독립의 의미와 중요성)/ 
추진력, 성취동기: 목표의식 갖기, 중장기 
목표 설정하기, 실행 가능한 목표 세우기, 
목표달성 상황을 상상해 보기, 목표 달성 
위한 구체적인 실행 계획 세워 보기, 목표 
달성 측정 기준 마련하기, 목표 달성에 필
요한 자원 확인하기, 목표 달성 장애 요인 
규명하기/ 책임감: 가정이나 학교에서 맡은 
역할 완수, 민주시민의 자질로서 책임감 이
해하기/ 성실성: 과제 충실하게 이행하기, 
부모님이나 선생님과의 약속 지키기/ 수용
성: 자기에 대한 비판 수용하기, 실수 인정
하기/ 직장예절 갖추기
▪자아상 진단하기①

















직업적 목표 세우기 
②




























자신의 적성, 흥미, 소질 등 특성 이해하
기(장단점 올바르게 인식하기)/ 일과 직업
세계 이해하기: 직업적인 역할 이해, 다양
한 일과 직업 경험하기, 일과 직업세계 동
향 파악하기/ 장단기 진로계획 수립하기: 
진로탐색하기, 진로와 관련된 인생 목표 
세우기/ 진로계획 실천하기: 학습과 일과
의 연계 이해하기, 진로상담의 중요성과 



















직업윤리의 개념, 중요성, 그리고 직업군별
로 지켜야 할 직업윤리 이해하기/ 규정과 
규칙 준수하는 준법성 함양하기/ 소명의
식의 의미와 중요성 이해하기/ 주어진 일에 
명예를 걸고 최선을 다하는 장인정신 기르
기/ 일과 직업을 통한 국가 및 사회에 대한 
봉사 의미 이해와 실천하기/ 주어진 직무를 
안전하게 수행하는 안전의식 기르기 
(표 계속)
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기존의 문서나 기록 등을 확인하여 업무 수행
과 관련된 자원의 전반적인 상황을 파악하기/ 
업무 수행에 직접적으로 관련된 자원과 간
접적으로 관련된 자원이 무엇인지를 찾아내
기/ 주어진 업무를 수행하는 데 얼마만큼의 
시간이 필요한지 확인하기/ 주어진 업무를 
수행하는 데 얼마만큼의 자본이 필요한지 확
인하기/ 주어진 업무를 수행하는 데 어떤 재
료 및 시설이 얼마만큼 필요한지 확인하기/ 
주어진 업무를 수행하는 데 얼마나 많은, 그
리고 어떤 인력이 필요한지 확인하기 
▪자신의 시간관리 






























시간, 자본, 재료 및 시설, 인적자원 등 가운
데 부족하거나 과잉되는 자원이 무엇인지 목
록화하기/ 다른 업무와의 조절을 통해 성공적
인 업무 수행을 위해 필요한 최소한의 시간적 
여유 확보하기/ 업무 수행에 필요한 자본을 
확보하기/ 업무 수행에 필요한 재료 및 시설 
확보하기/ 업무와 관련된 다른 부서나 업체
에 협조 요청을 통해 효율적인 업무 수행을 
위해 필요한 인력 확보 하기 













업무 수행을 위한 구체적인 시간표(schedule) 
짜기/ 계획된 시간표에 의거 효율적인 자원 
동원 계획 수립하기/ 구체적인 자본 동원 및 
투자 계획서 작성하기/ 재료 및 시설을 활용
하기 위한 업무 지시 사항 작성하기/ 업무에 
따른 확보된 인력 배치 계획 수립하기/ 모든 

















업무 추진 단계별 예상 소요 시간 배당하기/ 
확보된 자본을 적절히 업무에 배당하기/ 관련
된 재료 및 시설을 필요한 곳에 적절한 양만
큼 배치하기/ 업무 계획서에 따라 인력 배치
하기/ 최종적인 업무 추진(실행) 계획서 작
성하기 
(표 계속)
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모든 사람이나 사건은 독립적인 실체가 아님을 
인식하기/ 다른 사람과 생산적이고 역동적인 상
호작용 관계 유지하기/ 다른 사람의 의견을 존중
하기/ 다른 사람이 가지고 있는 지식과 기술 이
해하기/ 자신의 가지고 있는 지식과 기술의 한계 
인정하기/ 개인적인 차이를 존중하기/ 개인별 팀
웍 유형 발견하고, 이해하기/ 조직이나 집단의 
구성원으로서 역할과 책임 다하기/ 집단이나 조
직의 문화나 규칙 준수하기(집단이나 조직 문화 
이해하고, 수용하기)/ 집단이나 조직 단위의 공동 
목표 세워보기/ 목표달성과 관련해서 구성원간의 
역할 분담하기/ 혼자서 일하는 것보다 함께 노
력하는 것이 효과적임을 경험하기/ 팀단위의 과




































참여적 리더쉽 개념 이해하기/ 리더쉽 관련 이론 
학습하기/ 집단이나 조직의 생산성과 리더쉽 관
계 파악하기/ 집단이나 조직이 요구하는 리더쉽 
유형 조사하고, 그 특성 이해하기/ 관리자와 지
도자의 차이점 이해하기/ 솔선수범하여 업무수
행 하기/ 업무에 무엇이 필요한지에 따라 다른 
사람들을 이끌어야 할 시점을 파악하기/ 적극적
인 업무 추진 자세를 바탕으로 다른 사람들을 격
려하기/ 부하 및 동료 직원들을 잘 통솔하기/ 효
과적인 커뮤니케이션 기술 갖추기/ 다른 사람의 
의견이나 말을 경청할 수 있는 인내력 갖추기/ 
정신적인 융통성(mental flexibility) 유지하기/ 분














자신의 감정 조절 능력 키우기/ 갈등 상황 정확
히 진술하고, 그 원인 이해하기(구체적이고, 실제
적인 사례를 통한 연습 필요)/ 갈등 유형에 따른 
해결 방안 이해하고, 선택하기/ 집단이나 조직 
구성원들의 의사소통 유형 파악하기/ 갈등 해결
을 위해 솔직한 의견 교환 기회 마련하기/ 상대
방의 의견을 경청하고 이해하려는 마음가짐 갖
기/ 직무와 관련한 구성원들의 기술과 능력 파악
하기/ 갈등을 일으킨 사람들간에 공정하고 효과













협상의 의미와 유형, 그리고 유형별 특성 파악하
기: 강제적(힘), 타협적, 수용적, 협동적/ 효과적인 
협상이 가져오는 결과 예측하기/ 협상을 위해 자
신의 업무를 정확히 파악하고 필요한 것이 무엇
인지를 확인하기/ 도움이 필요한 부서나 사람들
을 파악하기/ 상대방의 심리를 정확히 파악하기/ 
효과적으로 상대방을 설득하기: 설득 커뮤니케이
션 기법 익히기/ 상황 변화에 따른 임기응변/ 






친절하게 고객을 대하는 자세/ 고객의 요구가 무
엇인지 파악하기/ 자신이 고객을 위해 할 수 있
는 무엇인지 파악하기/ 자주 발생하는 상황에서 
고객을 대하는 방법을 연습하기/ 고객의 만족도 
확인하기/ 고객을 직접적으로 상대하지 않는 업
종에서 종사하는 경우 고객의 요구를 만족시킨다
는 자세로 업무를 수행하기 
(표 계속)
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정보의 개념과 중요성 이해/ 정보화 사회와 























컴퓨터의 기본적인 구조와 기능의 이해/ 컴
퓨터의 기본적인 운영 방법 이해/ 기본적인 
소프트웨어 이해하고 사용하기: 워드 프로
세서, 스프레드시트 사용법/ 정보 통신의 
이해와 활용: 정보 통신의 기초 개념, PC 통





목적에 필요한 정보 수집: 인터뷰, 관찰, 실
험, 질문조사지, 도서관 등/ 수집된 정보의 
질, 관련성, 시의성, 권위 등의 분석/ 다양
한 정보 및 기술의 비교 평가/ 정보 생성 과







수집, 분석된 정보를 활용하기 쉽게 조직하
기(활용목적에 따라)/ 다양한 정보를 언제든
지 쉽게 인출할 수 있도록 분류하여 관리하












기술의 개념 이해하기/ 기술 관련 용어 이해
하기/ 기술이 가정, 직장, 사회 및 세계에 미
치는 영향 이해하기: 기술의 긍정적 기능과 
부정적 기능 이해하기/ 유형별 기초 기술의 
이해: 통신, 제어, 식량생산, 건축 및 제조, 에
너지와 전기, 생명공학 기술 등/ 기술과 인
간, 기술과 환경 등의 관계 이해하기/ 기술의 

















일상생활에 필요한 기초적 기술을 조작하기: 
통신, 제어, 식량생산, 건축 및 제조, 에너지
와 전기, 생명공학 기술 등/ 다양한 기술 제
품 활용하기/ 일상 생활의 문제 해결에 필
요한 기술 적용하기 
(표 계속)
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소속된 조직이나 단체의 구조 이해하기/ 조
직 또는 단체의 기능과 목표 이해하기/ 조
직내 기능 구조의 연계 이해하기/ 조직내 
공식적, 비공식적 의사소통 구조 파악하기/ 
조직의 결재라인 이해하기/ 유사한 다른 





























조직의 고유한 문화적 특성 이해하기: 조
직의 가치관, 신념, 의식, 금기 사항 등/ 




조직의 목표 및 기능과 관련해서 수행 업무
의 중요도 파악하기/ 담당 업무의 구조적 
맥락 파악하기/ 향후 조직의 업무 발전 방
안 이해하기/ 수행 업무가 조직 생산성에 
미치는 영향 알아내기/ 조직의 공식적인 







각종 매체(신문, 잡지, 통신, 인터넷 등)를 통
해 관련업무의 국제적인 동향 이해하기/ 조
직의 업무와 관련된 국제적인 법규나 규정 
숙지하기/ 특정 국가에서의 관련업무 동향 
점검하기/ 국제적인 시각으로 업무 추진하
기/ 국제적인 상황 변화에 능동적으로 대처
하기 
주 : 교육내용 중 굵은 글씨체 부분은 주요활동과 일치되는 내용을 의미함
  각 하위 요소별 교육내용을 살펴보면 의사소통능력영역에서 읽기능력에 5개, 쓰기
능력에 8개, 듣기능력에 6개, 비언어적표현 이해, 반응능력에 3개, 외국어 읽고 이해
하기에 1개, 말하기능력에 7개, 수리능력영역에서 사칙연산능력에 6개, 기초통계 계
산능력에 5개, 문제해결능력영역에서 문제해결과정 및 유형 이해하기에 6개, 논리적 
사고력 함양하기에 10개, 비판적사고기능 함양하기에 8개, 창조적사고기능 함양하기
에 5개, 자기관리 및 개발능력영역에서 자기관리능력 함양하기에 8개, 진로개발능력 
갖추기에 4개, 직업윤리의식 형성하기에 6개, 자원활용능력 영역에서 자원활용능력
에 6개, 자원조직능력에 5개, 자원활용 계획능력에 6개, 자원할당능력에 5개, 대인관
계능력영역에서 협동능력에 13개, 리더십 능력에 13개, 갈등관리능력에 8개, 협상능
력에 9개, 고객서비스능력에 6개, 정보능력영역에서 정보화사회의 이해에 3개, 컴퓨
터사용능력에 4개, 정보수집 및 분석능력에 4개, 정보조직, 관리 및 활용능력에 3개, 
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기술능력영역에서 기술의 인지(이해)능력에 6개, 기술조작능력에 3개; 조직이해능력
영역에서 조직체제이해하기에 6개, 조직풍토 이해하기에 2개, 조직업무 이해하기에 
5개, 조직과 관련된 국제적 감각 익히기에 5개의 교육내용이 포함되어 있다. 
  앞에서 제시된 실업계 고등학생의 직무수행수준과 직업기초능력 수준과 국민공통
기본교육과정에서의 교육 내용을 바탕으로 실업계 고등학교 교사 8명과 직업기초능
력 전문가 5명으로 구성된 전문가 협의회를 거쳐 실업계 고등학생에게 적합한 직업
기초능력의 주요 활동을 추출하였다. 이 때, 추출된 주요 활동은 국어, 영어, 수학 
등 정규 교과목을 통하여 향상될 수 있는 교육 내용을 제외한 모듈식 프로그램에 
적합한 내용 중심으로 선정하였다. 추출된 주요 활동을 살펴보면, 의사소통능력영역
에서 8개의 활동, 문제해결능력영역에서 5개의 활동, 자기관리 및 개발능력영역에서 
13개 활동, 자원활용능력영역에서 7개의 활동, 대인관계능력영역에서 6개의 활동, 정
보능력영역에서 3개의 활동, 기술능력영역에서 1개의 활동, 조직이해능력영역에서 5
개의 활동으로 나타났다. 추출된 주요 활동에 해당되는 직업기초능력의 하위 요소를 
번호로 제시하였고, 제시된 주요 활동 중에서 유사한 주요 활동을 묶어 3개의 영역
과 16개 모듈을 선정하였다([그림-2] 참조).  
  그림에서 제시된 3개 영역을 조작적으로 정의하면 자아확립능력은 실업계 고등학
생이 인지·정의·심동적 관점에서 자기 자신을 분석하고 향상시킬 수 있는 능력으로 
정의하였고, 취업준비능력은 실업계 고등학생이 취업 및 진로를 선택하고 준비할 수 
있는 능력으로, 업무수행능력은 취업을 희망하는 실업계 고등학생이 업무 수행시 갖
추어야 할 기본적인 능력으로 정의하였다.
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실업계 고등학생 직업기초 능력
자아확립능력 취업준비능력 업무수행능력
▪자아 발견하기 ▪학습기술 향상하기 ▪문제해결절차 숙지하기
▪시간관리 능력 향상하기 ▪장, 단기 진로계획 세우기 ▪정보수집, 분석, 활용하기
▪변화관리능력 향상하기 ▪자기표현능력 향상하기 ▪프레젠테이션 기술익히기
▪창의력향상기법 습득하기 ▪이력서, 자기소개서 작성하기 ▪공문서 및 기획서 작성하기
▪셀프리더십 개발하기 ▪면접 준비하기 ▪팀워크능력 향상하기
▪직장예절 익히기
[그림-2] 실업계 고등학생 직업기초능력 향상 프로그램 모듈명 
  
  자아확립능력 영역의 하위 모듈인 자아발견하기 모듈의 주요 내용은 자신의 자아
상 진단하기, 바람직한 자아상을 위한 실천과제 도출하기, 체력연령 측정하기 등이
고, 시간관리 능력 향상하기 모듈의 주요 내용은 자신의 시간관리 스타일 진단 및 
분석하기, 시간관리 계획표 작성하기 등이며, 변화관리능력 향상하기 모듈의 주요 
내용은 변화대응도 진단하기, 변화에 대한 종합적인 진단하기, 직업에 대한 정보 확
보전략을 수립하기 등이다. 다음으로 창의력 향상기법 습득하기 모듈의 주요 내용은 
창의력 스타일 검사하기, 창의적 사고유형을 진단하기, 창의력 발상 기법 숙지하기 
등이고, 셀프리더십 개발하기 모듈의 주요 내용은 셀프리더십 행동전략 진단하기, 
셀프리더십 행동 및 사고전략 실제 적용하기 등이다.
  또한 취업준비능력 영역의 하위 모듈인 학습기술 향상하기 모듈의 주요 내용은 
학습기술에 대한 진단하기, 수업청취·노트작성·독서·쓰기·정보수집 기술 익히기 등이
고, 장·단기 진로계획 세우기 모듈의 주요 내용은 자신에 대한 종합적인 분석하기, 
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개인적 목표와 직업적 목표세우기, 실제 진로 설계도 작성하기 등이며, 자기표현 능
력 향상하기 모듈의 주요 내용은 자신의 이미지 진단하기, 상황별 대화 기법 익히
기, 자신의 대화 예절 진단하기 등이다. 이력서 및 자기소개서 작성하기 모듈의 주
요 내용은 국문이력서 작성 실습하기, 국문자기소개서 작성 실습하기, 학업계획서 
작성 실습하기 등이고, 면접 준비하기 모듈의 주요 내용은 면접 시 요구되는 매너와 
예절 익히기, 면접 시 코디방법을 실습하기, 모의면접을 통한 대처 방법을 숙지하기 
등이며, 직장예절 익히기 모듈의 주요 내용은 일반 업무상 필요한 예절 습득하기, 
직장생활에서의 매너와 에티켓 익히기 등이다.
  마지막으로 업무수행능력 영역의 하위 모듈인 문제해결 절차 숙지하기 모듈의 주
요 내용은 선택 대안 작성 시트 실습하기, 자신의 문제에 대한 해결절차 개발하기 
등이고, 정보수집, 분석, 활용하기 모듈의 주요 내용은 자신의 정보관리 능력 진단하
기, 정보 관리 및 활용법 습득하기 등이며, 프레젠테이션 기술 익히기 모듈의 주요 
내용은 자신의 프레젠테이션 능력 진단하기, 프레젠테이션 실습하기 등이다. 기획서 
작성하기 모듈의 주요 내용은 일반문서 작성법 및 행정절차 익히기, 기획카드 구상
법 익히기, 기획서 작성법을 익히기 등이고, 팀워크능력 향상하기 모듈의 주요 내용
은 소속팀의 유형 진단하기, 팀 구성원으로서의 기본적 능력 습득하기 등이다.
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Ⅲ. 실업계 고등학생 직업기초능력 향상 프로그램 
모듈의 중요 가중치 분석
1. 실업계 고등학생 직업기초능력 향상 모듈의 중요 가중치 
  가. 소속기관별 중요 가중치 분석 결과 
  실업계 고등학생 직업기초능력 향상 프로그램 각 영역의 하위모듈별 가중치 분석 
결과는 다음 <표-12>와 같다.
<표-12> 실업계 고교 교사와 연구원 및 실고 관련 행정관의 실업계 고등학생 직업
기초능력 향상 모듈 영역별 중요 가중치





  표를 통해 알 수 있듯이 실업계 고등학교 교사와 연구원 및 실업계 고교 관련 행
정관 두 집단 모두 자아확립능력(0.595, 0.477)을 가장 중요하게 인식하였고, 그 다음
으로는 업무수행능력(0.216, 0.296), 취업준비능력(0.189, 0.227)의 순이었다. 
  실업계 교사와 연구원 및 실고 관련 행정관의 자아확립능력 영역의 하위 모듈별 
가중치 분석 결과는 다음 <표-13>과 같다.
  표를 통해 알 수 있듯이 교사 집단과 연구원 및 실고 관련 행정관 집단 모두 자
아발견하기 모듈(0.298, 0.260)이 가장 중요하며 창의력 향상 기법 습득하기 모듈
(0.200, 0.219)이 두 번째로 중요하다고 응답한 것으로 나타났다. 그러나 교사 집단의 
경우 자아발견하기와 창의력 향상 기법 습득하기 모듈에 이어 시간관리 능력 향상
하기(0.192), 변화관리능력 향상하기(0.183), 셀프리더십 개발하기 모듈(0.126)의 순이
었으나, 연구원 및 실고 관련 행정관 집단의 경우 셀프리더십 개발하기 모듈(0.192)
이 세 번째, 변화관리 능력 향상하기 모듈(0.172)이 네 번째, 시간관리 능력 향상하
기 모듈(0.157)이 다섯 번째였다.
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<표-13> 실업계 고교 교사와 연구원 및 실고 관련 행정관의 자아확립능력 영역 하위 
모듈별 중요 가중치
구분 교사 연구원 및 행정관
자아발견하기 .298 .260
시간관리 능력 향상하기 .192 .157
변화관리능력 향상하기 .183 .172
창의력향상기법 습득하기 .200 .219
셀프리더십 개발하기 .126 .192
합계 1.000 1.000
  실업계 교사와 연구원 및 실고 관련 행정관의 취업준비능력 영역의 하위 모듈별 
가중치 분석 결과는 다음 <표-14>와 같다.
<표-14> 실업계 고교 교사와 연구원 및 실고 관련 행정관의 취업준비능력 영역 하위 
모듈별 중요도
구분 교사 연구원 및 행정관
학습기술 향상하기 .153 .187
장·단기 진로계획 세우기 .195 .147
자기표현능력 향상하기 .270 .268
이력서·자기소개서 작성하기 .118 .096
면접 준비하기 .105 .088
직장예절 익히기 .159 .214
합계 1.000 1.000
  위의 표를 통해 알 수 있듯이 실업계 고교 교사 집단의 경우 자기표현능력 향상
하기 모듈(0.270)이 가장 중요하며, 그 다음으로는 장·단기 진로계획 세우기(0.195), 
직장예절 익히기(0.159), 학습기술 향상하기(0.153), 이력서 및 자기소개서 작성하기
(0.118), 면접 준비하기(0.105)의 순으로 중요하다고 응답하였다.
  연구원 및 실고 관련 행정관 집단의 경우 역시 자기표현능력 향상하기 모듈(0.268)
이 가장 중요하다고 응답하였으나, 그 다음으로는 직장예절 익히기(0.214), 학습기술 
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향상하기(0.187), 장·단기 진로계획 세우기(0.147), 이력서 및 자기소개서 작성하기
(0.096), 면접 준비하기(0.088)의 순으로 나타나 교사 집단과 다소 차이를 보였다.
  실업계 교사와 연구원 및 실고 관련 행정관의 업무수행능력 영역의 하위 모듈별 
가중치 분석 결과는 다음 <표-15>와 같다.
<표-15> 실업계 고교 교사와 연구원 및 실고 관련 행정관의 업무수행능력 영역 하위 
모듈별 중요도
구분 교사 연구원 및 행정관
문제해결절차 숙지하기 .316 .219
정보수집·분석·활용하기 .204 .233
프레젠테이션 기술 익히기 .086 .142
공문서 및 기획서 작성하기 .152 .097
팀워크능력 향상하기 .242 .309
합계 1.000 1.000
  위의 표를 통해 알 수 있듯이 실업계 교사 집단의 경우 문제해결절차 숙지하기 
모듈(0.316)이 가장 중요하며, 그 다음으로는 팀워크 능력 향상하기(0.242), 정보수집·
분석·활용하기(0.204), 공문서 및 기획서 작성하기(0.152), 프레젠테이션 기술 익히기
(0.086)의 순으로 중요하다고 응답하였다.
  한편, 연구원 및 실고 관련 행정관 집단의 경우 팀워크능력 향상하기 모듈(0.309)
이 가장 중요하며, 그 다음으로는 정보수집·분석·활용하기(0.233), 문제해결절차 숙지
하기(0.219), 프레젠테이션 기술 익히기(0.142), 공문서 및 기획서 작성하기(0.097)의 
순으로 중요하다고 응답하였다.
  나. 담당 과목별 중요 가중치 분석 결과
  담당 과목별 직업기초능력 향상 영역 및 하위 모듈별 가중치 분석 결과는 다음 
<표-16>과 같다.
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  위의 표를 통해 알 수 있듯이 전문교과 담당 집단은 자아확립능력 영역(0.625)을 
가장 중요하게 인식하였고, 그 다음으로는 업무수행능력 영역(0.213), 취업준비능력 
영역(0.161)의 순으로 중요하다고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 보통교과 담당 집
단의 경우 역시 자아확립능력 영역(0.411)을 가장 중요하게 인식하였으나, 그 다음으
로는 취업준비능력 영역(0.393), 업무수행능력 영역(0.196)의 순으로 나타나 전문교과 
담당 집단과 다소 차이를 보였다.
  담당 과목별 자아확립능력 영역의 하위 모듈별 가중치 분석 결과는 다음 <표-17>
과 같다.
<표-17> 담당 과목별 자아확립능력 영역 모듈별 중요도
구분 전문교과 보통교과
자아발견하기 .280 .387
시간관리 능력 향상하기 .187 .210
변화관리능력 향상하기 .183 .179
창의력향상기법 습득하기 .222 .113
셀프리더십 개발하기 .128 .111
합계 1.000 1.000
  표를 통해 알 수 있듯이 전문교과 담당 집단의 경우 자아발견하기 모듈(0.280)이 
가장 중요하다고 응답하였으며, 그 다음으로는 창의력 향상 기법 습득하기(0.222), 
시간관리 능력 향상하기(0.187), 변화관리능력 향상하기(0.183), 셀프리더십 개발하기
(0.128)의 순이었다. 한편 보통교과 담당 집단의 경우 자아발견하기 모듈(0.387)이 가
장 중요하다고, 셀프리더십 개발하기 모듈(0.111)을 가장 덜 중요하다고 응답한 것은 
전문교과 담당 집단의 경우와 같았으나, 시간관리 능력 향상하기 모듈(0.210)을 두 
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번째로, 변화관리능력 향상하기 모듈(0.179)을 세 번째로, 창의력 향상 기법 습득하
기 모듈(0.113)을 네 번째로 중요하다고 응답하여 전문교과 담당 집단과 다소 차이
를 보였다.
  담당 과목별 취업준비능력 영역의 하위 모듈별 가중치 분석 결과는 다음 <표-18>
과 같다.
<표-18> 담당 과목별 취업준비능력 영역 하위 모듈별 중요도
구분 전문교과 보통교과
학습기술 향상하기 .158 .107
장·단기 진로계획 세우기 .213 .110
자기표현능력 향상하기 .286 .190
이력서·자기소개서 작성하기 .104 .212
면접 준비하기 .090 .203
직장예절 익히기 .149 .178
합계 1.000 1.000
  위의 표를 통해 알 수 있듯이 전문교과 담당 집단은 자기표현능력 향상하기 모듈
(0.286)이 가장 중요하다고 응답하였으며, 그 다음으로는 장·단기 진로계획 세우기
(0.213), 학습기술 향상하기(0.158), 직장예절 익히기(0.149), 이력서 및 자기소개서 작
성하기(0.104), 면접 준비하기(0.090)의 순이었다.
  한편 보통교과 담당 집단의 경우 이력서 및 자기소개서 작성하기 모듈(0.212)을 
가장 중요하게 인식하고 있었으며, 그 다음으로는 면접 준비하기(0.203), 자기표현능
력 향상하기(0.190), 직장예절 익히기(0.178), 장·단기 진로계획 세우기(0.110), 학습기
술 향상하기(0.107)의 순이었다.
  담당 과목별 업무수행능력 영역의 하위 모듈별 가중치 분석 결과는 다음 <표-19>
와 같다.
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<표-19> 담당 과목별 업무수행능력 영역 하위 모듈별 중요도
구분 전문교과 보통교과
문제해결절차 숙지하기 .339 .209
정보수집·분석·활용하기 .200 .206
프레젠테이션 기술 익히기 .092 .060
공문서 및 기획서 작성하기 .134 .261
팀워크능력 향상하기 .235 .265
합계 1.000 1.000
  표를 통해 알 수 있듯이 전문교과 담당 집단의 경우 문제해결절차 숙지하기 모듈
(0.339)을 가장 중요하게 인식하고 있었으며, 그 다음으로는 팀워크능력 향상하기
(0.235), 정보수집·분석·활용하기(0.200), 공문서 및 기획서 작성하기(0.134), 프레젠테
이션 기술 익히기(0.092)의 순이었다.
  한편 보통교과 담당 집단의 경우 팀워크 능력 향상하기 모듈(0.265)을 가장 중요
하게 인식하고 있었으며, 그 다음으로는 공문서 및 기획서 작성하기(0.261), 문제해
결절차 숙지하기(0.209), 정보수집·분석·활용하기(0.206), 프레젠테이션 기술 익히기
(0.060)의 순이었다.
2. 직업기초능력 향상 프로그램 모듈별  중요 가중치 분석 결과
  먼저 실업계 고교 교사 집단의 실업계 고교생 직업기초능력 향상 프로그램 하위 
모듈별 복합 가중치 및 우선 순위 분석 결과는 다음 <표-20>과 같다.
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<표-20> 실업계 고교 교사 집단의 모듈별 복합 가중치 및 우선순위
영역 하위 모듈
복합 가중치 순위




자아 발견하기 .298 .177 1
시간관리 능력 향상하기 .192 .114 3
변화관리능력 향상하기 .183 .109 4
창의력 향상기법 습득하기 .200 .119 2





학습기술향상하기 .153 .029 13
장·단기 진로계획 세우기 .195 .037 10
자기표현능력 향상하기 .270 .051 8
이력서·자기소개서 작성하기 .118 .022 14
면접 준비하기 .105 .020 15





문제해결절차 숙지하기 .316 .068 6
정보수집·분석·활용하기 .204 .044 9
프레젠테이션 기술 익히기 .086 .019 16
공문서 및 기획서 작성하기 .152 .033 11
팀워크능력 향상하기 .242 .052 7
소계 1.000
합계 1.000 0.100
  분석 결과 실업계 교사 집단은 자아확립능력 영역, 업무수행능력 영역, 취업준비
능력 영역의 순으로 중요하다고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 하위 모듈별로는 
자아발견하기, 창의력향상기법 습득하기, 시간관리 능력 향상하기, 변화관리 능력 향
상하기, 셀프리더십 개발하기, 문제해결절차 숙지하기, 팀워크 능력 향상하기, 자기
표현능력 향상하기, 정보수집·분석·활용하기, 장·단기 진로계획 세우기, 공문서 및 
기획서 작성하기, 직장예절 익히기, 학습기술 향상하기, 이력서 및 자기소개서 작성
하기, 면접 준비하기, 프레젠테이션 기술 익히기의 순으로 중요하다고 인식하고 있
는 것으로 나타났다.
  연구원 및 실고 관련 행정관 집단의 실업계 고교생 직업기초능력 향상 프로그램 
하위 모듈별 복합 가중치 및 우선순위 분석 결과는 다음 <표-21>과 같다.
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<표-21> 연구원 및 실고 관련 행정관 집단의 모듈별 복합 가중치 및 우선순위
영역 하위 모듈
복합 가중치 순위




자아 발견하기 .260 .124 1
시간관리 능력 향상하기 .157 .075 6
변화관리능력 향상하기 .172 .082 5
창의력 향상기법 습득하기 .219 .104 2





학습기술향상하기 .187 .042 12
장·단기 진로계획 세우기 .147 .033 13
자기표현능력 향상하기 .268 .061 9
이력서·자기소개서 작성하기 .096 .022 15
면접 준비하기 .088 .020 16





문제해결절차 숙지하기 .219 .065 8
정보수집·분석·활용하기 .233 .069 7
프레젠테이션 기술 익히기 .142 .042 11
공문서 및 기획서 작성하기 .097 .029 14
팀워크능력 향상하기 .309 .091 4
소계 1.000
합계 1.000 0.100
  분석 결과 연구원 및 실고 관련 행정관 집단은 자아확립능력 영역, 업무수행능력 
영역, 취업준비능력 영역의 순으로 중요하게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 하위 
모듈별로는 자아 발견하기, 창의력 향상기법 습득하기, 셀프리더십 개발하기, 팀워크
능력 향상하기, 변화관리능력 향상하기, 시간관리 능력 향상하기, 정보수집·분석·활
용하기, 문제해결절차 숙지하기, 자기표현능력 향상하기, 직장예절 익히기, 프레젠테
이션 기술 익히기, 학습기술향상하기, 장·단기 진로계획 세우기, 공문서 및 기획서 
작성하기, 이력서·자기소개서 작성하기, 면접 준비하기의 순으로 중요하게 인식하고 
있는 것으로 나타났다.
  전문교과 담당 교사 집단의 실업계 고교생 직업기초능력 향상 프로그램 하위 모
듈별 복합 가중치 및 우선순위 분석 결과는 다음 <표-22>와 같다.
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<표 22> 전문교과 담당 집단의 모듈별 복합 가중치 및 우선순위
영역 하위 모듈
복합 가중치 순위




자아 발견하기 .280 .175 1
시간관리 능력 향상하기 .187 .117 3
변화관리능력 향상하기 .183 .114 4
창의력 향상기법 습득하기 .222 .139 2





학습기술향상하기 .158 .025 12
장·단기 진로계획 세우기 .213 .034 10
자기표현능력 향상하기 .286 .046 8
이력서·자기소개서 작성하기 .104 .017 15
면접 준비하기 .090 .014 16





문제해결절차 숙지하기 .339 .072 6
정보수집·분석·활용하기 .200 .043 9
프레젠테이션 기술 익히기 .092 .020 14
공문서 및 기획서 작성하기 .134 .029 11
팀워크능력 향상하기 .235 .050 7
소계 1.000
합계 1.000 0.100
  분석 결과 전문교과 담당 교사 집단은 자아확립능력 영역, 업무수행능력 영역, 취
업준비능력 영역의 순으로 중요하게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 하위 모듈별로
는 자아 발견하기, 창의력 향상기법 습득하기, 시간관리 능력 향상하기, 변화관리능
력 향상하기, 셀프리더십 개발하기, 문제해결절차 숙지하기, 팀워크능력 향상하기, 
자기표현능력 향상하기, 정보수집·분석·활용하기, 장·단기 진로계획 세우기, 공문서 
및 기획서 작성하기, 학습기술향상하기, 직장예절 익히기, 프레젠테이션 기술 익히
기, 이력서·자기소개서 작성하기, 면접 준비하기의 순으로 중요하게 인식하고 있는 
것으로 나타났다.
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  보통교과 담당 교사 집단의 실업계 고교생 직업기초능력 향상 프로그램 하위 모
듈별 복합 가중치 및 우선순위 분석 결과는 다음 <표-23>과 같다.
<표-23> 보통교과 담당 집단의 모듈별 복합 가중치 및 우선순위
영역 하위 모듈
복합 가중치 순위




자아 발견하기 .387 .159 1
시간관리 능력 향상하기 .210 .086 2
변화관리능력 향상하기 .179 .074 6
창의력 향상기법 습득하기 .113 .046 10





학습기술향상하기 .107 .042 13
장·단기 진로계획 세우기 .110 .043 11
자기표현능력 향상하기 .190 .075 5
이력서·자기소개서 작성하기 .212 .083 3
면접 준비하기 .203 .080 4





문제해결절차 숙지하기 .209 .041 14
정보수집·분석·활용하기 .206 .040 15
프레젠테이션 기술 익히기 .606 .012 16
공문서 및 기획서 작성하기 .261 .051 9
팀워크능력 향상하기 .265 .052 8
소계 1.000
합계 1.000 0.100
  분석 결과 보통교과 담당 교사 집단은 자아확립능력 영역, 취업준비능력 영역, 업
무수행능력 영역의 순으로 중요하게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 하위 모듈별로
는 자아 발견하기, 시간관리 능력 향상하기, 이력서·자기소개서 작성하기, 면접 준비
하기, 자기표현능력 향상하기, 변화관리능력 향상하기, 직장예절 익히기, 팀워크능력 
향상하기, 공문서 및 기획서 작성하기, 창의력 향상기법 습득하기, 장·단기 진로계획 
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세우기, 셀프리더십 개발하기, 학습기술향상하기, 문제해결절차 숙지하기, 정보수집·
분석·활용하기, 프레젠테이션 기술 익히기의 순으로 중요하게 인식하고 있는 것으로 
나타났다.
  이상의 각 집단별 실업계 고등학교 학생 직업기초능력 영역 및 하위 모듈에 대한 
우선순위를 비교해보면 다음 <표-24>와 같다.








자아 발견하기  1  1  1  1
시간관리 능력 향상하기  3  3  2  6
변화관리능력 향상하기  4  4  6  5
창의력 향상기법 습득하기  2  2 10  2
셀프리더십 개발하기  5  5 12  3
취업준비
능력
학습기술향상하기 13 12 13 12
장·단기 진로계획 세우기 10 10 11 13
자기표현능력 향상하기  8  8  5  9
이력서·자기소개서 작성하기 14 15  3 15
면접 준비하기 15 16  4 16
직장예절 익히기 12 13  7 10
업무수행
능력
문제해결절차 숙지하기  6  6 14  8
정보수집·분석·활용하기  9  9 15  7
프레젠테이션 기술 익히기 16 14 16 11
공문서 및 기획서 작성하기 11 11  9 14
팀워크능력 향상하기  7  7  8  4
  종합 우선순위 분석 결과 실업계 고등학교 교사 집단에서는 자아 발견하기 모듈
의 우선순위가 가장 높았고, 창의력 향상기법 습득하기, 시간관리 능력 향상하기, 변
화관리능력 향상하기, 셀프리더십 개발하기, 문제해결절차 숙지하기, 팀워크능력 향
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상하기, 자기표현능력 향상하기, 정보수집·분석·활용하기, 장·단기 진로계획 세우기, 
공문서 및 기획서 작성하기, 직장예절 익히기, 학습기술향상하기, 이력서·자기소개서 
작성하기, 면접 준비하기, 프레젠테이션 기술 익히기의 순이었다.
  연구원 및 실업계 고등학교 관련 행정관 집단에서는 역시 자아 발견하기 모듈의 
우선순위가 가장 높았고, 그 다음으로는 창의력 향상기법 습득하기, 셀프리더십 개
발하기, 팀워크능력 향상하기, 변화관리능력 향상하기, 시간관리 능력 향상하기, 정
보수집·분석·활용하기, 문제해결절차 숙지하기, 자기표현능력 향상하기, 직장예절 익
히기, 프레젠테이션 기술 익히기, 학습기술향상하기, 장·단기 진로계획 세우기, 공문
서 및 기획서 작성하기, 이력서·자기소개서 작성하기, 면접 준비하기의 순이었다. 
  특이한 점은 전문교과 담당 교사 집단과 연구원 및 실고 관련 행정관 집단의 우
선순위는 서로 거의 비슷하게 나타났는데, 보통교과 담당 교사 집단의 경우 상기 두 
집단의 우선순위와 다소 다른 경향을 보였다는 것이다. 예를 들면 창의력 향상 기법 
습득하기 모듈과 셀프리더십 개발하기 모듈과 문제해결절차 숙지하기 모듈의 경우 
전문교과 담당 교사 집단과 연구원 및 실고 관련 행정관 집단은 각각 2위, 5위와 3
위, 6위와 8위로 상위권 또는 중위권에 책정한 반면, 보통교과 담당 교사 집단에서
는 창의력 향상 기법 습득하기 모듈을 10위로 셀프리더십 개발하기 모듈을 12위로, 
문제해결절차 숙지하기 모듈을 14위로 하위권에 책정하였으며, 또 전자는 직장예절 
익히기 모듈을 각각 13위와 10위로 중하위권에 책정하였으나, 후자는 7위로 중위권
에 책정하는 등 전체적인 우선순위 책정에 다소 다른 경향을 보였다.
  전체적으로 살펴보았을 때, 실업계 고등학교 교사와 관련 행정관 및 연구원 모두 
취업준비능력, 업무수행능력과 같은 기술적인 측면보다는 자아 발견하기, 시간관리 
및 변화관리 능력 향상하기, 창의력 및 셀프리더십 개발하기 등의 자아 확립영역이 
실업계 고등학교 학생들에게 현재 가장 필요하고 중요한 것이라고 인식하고 있음을 
알 수 있다.
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Ⅳ. 제언
  위에서 제시된 결과에 기초하여 직업기초능력 향상 프로그램을 개발하거나 현장
에서 적용하기 위한 세부 과제를 제시하면 다음과 같다. 
  교육인적자원부와 시도교육청의 추진 과제를 살펴보면, 첫째, 직업기초능력 향상 
프로그램이 실업계 고등학교 현장에서 확대․보급되기 위해서는 무엇보다도 교사 
대상의 연수를 개발하고 지원해야 한다. 실업계 고등학교 교사들이 직업기초능력에 
대한 개념과 내용을 이해하고 교육과정에 적용할 뿐만 아니라 직업기초능력을 효율
적으로 가르칠 수 있도록 직업기초능력 향상 프로그램에 대한 교원 워크숍이나 직
무연수가 요구된다. 
  둘째, 실업계 고등학교 교육 현장에서 직업기초능력 향상 교육에 대한 관심을 높
이고 확대시키기 위해서는 직업기초능력 교과협의회를 구성․운영하도록 지원해야 
한다. 현재 2005년에 직업기초능력 지도력 향상 연수를 받은 실업계 고등학교 교사
와 강사진을 중심으로 온라인상에서 ‘직업기초능력 교과협의회’ 사이트가 운영되고
는 있으나, 아직은 운영의 활성화가 미미한 상황이다. 실업계 고등학교 교사들이 실
고 학생들의 직업기초능력에 대한 지도의 필요성을 적극 공감하고, 자체적인 교재개
발과 교수학습 방법 등 사례 공유를 위해서는 교사 중심의 교과협의회가 전국적인 
단위뿐만 아니라 각 지역별 또는 계열별로 마련되어 운영되는 것이 바람직하다. 
  이를 위하여 교육인적자원부와 시도교육청은 교과연구회의 일환으로 ‘직업기초능
력교과 연구회(안)’의 구성 및 운영을 지원하는 방안이 모색되어야 한다. 
  셋째, 직업기초능력에 대한 교원 연수와 교재 개발과 함께 실업계 고등학교 학생
들의 직업기초능력 이수의 장점에 대해 학생, 교사, 학부모, 기업 등을 대상으로 대
대적인 홍보가 이루어져야 한다. 또한 사회적으로는 기업체 취업에서도 직업기초능
력 이수자에 관한 정보가 산업체에게 체계적으로 전달할 수 있는 신호 기제를 개발 
운영해야 한다. 
  넷째, 실업계 고교생 대상 직업기초능력 향상 프로그램의 효과성을 측정하기 위해
서는 ‘실업계 고등학생 대상의 직업기초능력 진단 검사도구’ 개발 연구가 수행되어
야 한다. 이 연구에서는 박동열(2005)의 연구 결과인 대학생 직업기초능력 진단 검
사도구를 실업계 고교 전문가와의 협의를 통하여 수정 보완하여 활용하였지만, 그 
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해석 및 연구 결과의 타당성은 제한되어 있다고 할 수 있다. 따라서 실업계 고교생
을 대상으로 한 직업기초능력 진단 검사 도구 개발에 관한 기초 연구가 수행되어야 
할 것이다. 
  다섯째, 교육인적자원부나 시도교육청은 ‘직업기초능력 프로그램 시범 운영 사업’
의 활성화 및 내실화 방안을 모색해야 한다.  
  실업계 고등학교에서 추진해야 할 과제는 첫째, 실업계 고등학생의 직업기초능력 
향상 프로그램은 이론 위주 보다는 학생 활동이 강조되고 스스로 학습할 수 있는 
모듈식 형태로 프로그램이 개발 운영되어야 한다.  
  둘째, 모듈식 직업기초능력 향상 프로그램을 학교 현장에서 적용하는 방안이 구체
적으로 모색되어야 한다. 
  연구 결과에서는 직업기초능력 관련 정규 교과목으로 신설하여 운영하는 방안이 
가장 적절하고, 창의적 재량활동 시간에 운영하거나 실업계 고등학생 현장실습의 대
체과목으로 운영하거나 전문교과의 수업 중 여분의 시간을 통해 운영해야 한다는 
방안도 제시되었다. 결국, 일시적인 운영보다는 정규 교과목이나 정기적인 프로그램
으로 운영되어야 하며, 이에 대한 구체적인 운영 방안이 모색되어야 한다.  
   셋째, 학교 사정으로 인하여 단기 프로그램으로 운영할 때에는 연구 결과에서 제
시된 모듈의 중요 가중치에 따라 순차적으로 운영해야 한다. 한 예로, 실업계 고등
학생의 직업기초능력을 개발하거나 운영시 모듈 중요 가중치가 높은 실업계 고등학
생의 자아 확립 영역, 즉 ‘자아 발견하기’, ‘시간관리 및 변화관리 능력 향상하기’, 
‘창의력 및 셀프리더십 개발하기’ 등을 우선적으로 개발하여 운영해야 한다. 특히 창
의적 재량 활동 시간이나 전문 교과의 여유 시간 등에서 활용할 때에는 자아 확립 
영역의 모듈 중심으로 운영하는 것이 필요하다.  
   넷째, 실업계 고등학교 교사는 직업기초능력 직무 연수에 적극 참여하여 직업기
초능력 개념의 공감대를 형성하고, 학생의 특성이 반영된 직업기초능력 향상 프로그
램을 개발하여 적용해야 한다. 
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